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Â ïîëîñå G[0;T ] =

(t; x; z) j 0 6 t 6 T; (x; z) 2 R2	 ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ çàäà÷à Êîøè äëÿ ïàðàáîëè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ
ut = uxx + uzz + ux + uz + u
p  (t; x; z) + f(t; x; z); (1)
t 2 (0; T ); (x; z) 2 R2 , p > 1  öåëàÿ ïîñòîÿííàÿ, ñ íà÷àëüíûì
óñëîâèåì
u(0; x; z) = u0(x; z); (x; z) 2 R2: (2)
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Çàäà÷à I. Îïðåäåëèòü óäîâëåòâîðÿþùèå óðàâíåíèþ (1) è
óñëîâèþ (2) ôóíêöèè u(t; x; z) è (t; x; z) â ïðåäïîëîæåíèè,
÷òî íåèçâåñòíûé êîýôôèöèåíò èìååò âèä (t; x; z) = 1(t; x) +
+ 2(t; z) , ôóíêöèÿ u(t; x; z) çàäàíà íà äâóõ ïåðåñåêàþùèõ-
ñÿ ãèïåðïëîñêîñòÿõ: u(t; x; ) = '1(t; x) , u(t; ; z) =  1(t; z) ,
;  = const , è èìåþò ìåñòî ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ íà âõîä-
íûå äàííûå:'1(t; x) > 1 > 0;  1(t; z) > 2 > 0; 8 (t; x; z) 2 G[0;T ];
ãäå 1; 2 = const:
Çàäà÷à II. Îïðåäåëèòü óäîâëåòâîðÿþùèå óðàâíåíèþ (1) è
óñëîâèþ (2) ôóíêöèè u(t; x; z) è (t; x; z) â ïðåäïîëîæåíèè,
÷òî íåèçâåñòíûé êîýôôèöèåíò èìååò âèä (t; x; z) = 3(t; x) 
4(t; z) , ôóíêöèÿ u(t; x; z) çàäàíà íà äâóõ ãëàäêèõ êðèâûõ a(t)
è b(t) : u(t; x; a(t)) = '2(t; x) , u(t; b(t); z) =  2(t; z) , è èìåþò
ìåñòî ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ íà âõîäíûå äàííûå:
ja(t)j+ jb(t)j 6 C; 8 t 2 [0; T ];'2(t; x) > 3 > 0;  2(t; z) > 4 > 0; 8 (t; x; z) 2 G[0;T ];
't(t; b(t))  'xx(t; b(t))   zz(t; a(t))  'x(t; b(t)) 
   z(t; a(t))  f(t; b(t); a(t))
 > 5 > 0; 8 t 2 [0; T ];
ãäå C; 3; 4; 5 = const .
Îòíîñèòåëüíî âõîäíûõ äàííûõ ïðåäïîëàãàåì, ÷òî îíè ñî-
ãëàñîâàíû, ôóíêöèè f , u0 , '1 , '2 ,  1 ,  2 è èõ ïðîèçâîäíûå
íóæíûõ ïîðÿäêîâ ÿâëÿþòñÿ ãëàäêèìè è îãðàíè÷åííûìè.
Äîêàçàíî, ÷òî ñóùåñòâóåò êîíñòàíòà t , 0 < t 6 T ,
çàâèñÿùàÿ îò âõîäíûõ äàííûõ, òàêàÿ, ÷òî ñóùåñòâóåò åäèí-
ñòâåííîå äîñòàòî÷íî ãëàäêîå è îãðàíè÷åííîå ðåøåíèå u(t; x; z) ,
(t; x; z) = 1(t; x) + 2(t; z) çàäà÷è I.
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Äëÿ çàäà÷è II â ïîëîñå G[0;t] äîêàçàíî ñóùåñòâîâàíèå ðå-
øåíèÿ u(t; x; z) , (t; x; z) = 3(t; x)  4(t; z) â êëàññå ãëàäêèõ
îãðàíè÷åííûõ ôóíêöèé.
Ïðè äîêàçàòåëüñòâå èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ñëàáîé àïïðîêñè-
ìàöèè, ðàçâèòûé â ðàáîòàõ Í. Í. ßíåíêî, À. À. Ñàìàðñêîãî è
èõ ïîñëåäîâàòåëåé (ñì. [1], [2]). Ðàíåå â [3], [4] áûëè ðàññìîò-
ðåíû çàäà÷è èäåíòèôèêàöèè êîýôôèöèåíòà ñïåöèàëüíîãî âèäà
ïðè ôóíêöèè èñòî÷íèêà â äâóìåðíîì ïàðàáîëè÷åñêîì óðàâíå-
íèè.
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